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1995: 123-133㸧࡜ࢦ࣮㸦GO 2015: 50㸧ࡀグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ
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2 1947ᖺ࡟ࠕ⌧௦Ꮫᰯ༠ྠ◊✲ᡤ㸦l’Institut Coopératif 
de l’École Moderne: l’ICEM㸧ࠖࡀ๰ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
ࣇࣛࣥࢫࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᅜ㝿ⓗ࡟ࡶ㐠ືࡢ㍯ࡀᗈࡀ
ࡾ㸪 ᖺ࡟ࡣࠕ⌧௦Ꮫᰯ㐠ືᅜ㝿㐃┕㸦la Fédération 





3 ㈨ᩱ࠙Bࠚࡢ p.13ࠋཎᩥ࡟ࡣࠕSimone Censeࠖ࡜グ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ṇࡋࡃࡣࠕSence࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
4 ୕ேࡢዪᛶᩍᖌࡓࡕࡢ⤒Ṕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୺࡟ୗグࡢ
஧ࡘࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࡋࡓࠋձ « L’école Freinet de Vence, 
CONVENTION & CHARTE », École Freinet de Vence, 
06140, 13 juillet 2009 / 7 mai 2010, Inspection 
Académique de Nice, p.8, p.13 
 ղ« Septembre 2009, Communiqué de l’école Freinet » 
http://www.amisdefreinet.org/ecolefreinet/communique2
0091011.html㸦2016ᖺ 11᭶ 26᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
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